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T.[滋 1 餌 (1)
IJ.i 3 戟
A Il tJ:･ (1)
陣 列 42勃花 (1)
獅 rl 田 稽 (1)
rl)刑 71fl 穂 (1)
耐 玉 (1)




白 珍 子 (1)
虹故か柄l朝(盟.蛭)
下 軌 例 州
耐幣 原 門 萌帯
昧 野 犬 光 蘭



















舶解 す る 品 排
丹後耐力 1洗






澄 田 石 2枚 (1)
名 護重 砲 赤






















旭 榊 -)｣F (6)
氾 佃 111力 (4)
櫛 耐 力 (6)
悦 Jl耐 力 (4)
抑 JJ4蛇 (4つ
軸 力 (ア)
仰 力 2甥 (51
郁 -))(3232) (4)
蚊 艮 ilりコ (3)
糾 JJ(申恥) (4)
石 和 1朝 (5)
吉紳 2粥 (5〕
封i 岳 (3)
取 艮 郡 (5)
シソショウオコシ (5)
野良犬訳2瑚 (5)
御 国 範 (4)
白 玉 し5)
小 天 狗 (2)
大 出 (5)
新 明 百 (8)
〆 眼(肝属 )(3)
包 fJ&37免官(富根 ) (3)
プこ 士 8 (2)
管川大土8 (6)
把 (6)
改 良 挫一･= (7)
改 良 玉 把 (4､)
八 軒 招 (5)
琴 購 紳 )7 (4)
永 興 1舵 (5)
光 lりj 払 (8)
日の付 値 (7)
人 文 3 (8)
りigEJrl生 し2､
軍 兵 僻 (6二)




























雄 舟 1戟 (5)
男 娼(仰荒川)(5)
愛 国(紛支)(8)
変 成 2甑 (2)
雷 週20跳(前提)(5)
舛 聖 教臥 技斬)(3)
無菅 要 図(お山)(2)
仲 と 愛 国(脚 注)(6)
改 出 資 国(新田)(6)
中 生 愛 国 (3)
栴 仔(苗~'.抽将)(5)
古 巾 36 (6)
a 北 1鵬 (3)
白 取(おご.細野)〔4〕




大 正 輔 (3)
TIP 力 仰 (4)
耐 力 糟(大分)(4)
Ll Fl喋 (3)
i-rlI 中 村 (7)
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ド 0 H 液 の 淡 度 と 米 の 反 I.B:;節 州 衣
i.E=n 柿 名 KOIt2%三巧 1{Ofl2.38%俄 1{0ーⅠ3/oo/穫
非別解 鯛 耶 - 可 別 解 非尉解 駒 解
採 卵 力 8 2 7 3 0 10
把(大阪) 9 1 7 3 0 10
紳 囲 jL{, 4 6 2 8 0 10
捌 触(2095) 6 4 3 7 0 10
i.'1ti 町 1 戟 5 5 2 8 0 10
/′ 5 親 5 5 6 q 0 10
澄 陸1石 2甑(fjJHl二) 6 4 1 9 0 10
机 9 1 10 0 0 10















































????? ??? ??? ?
前 方.表 渦 度 と ア ル カ 1)機 先
24 時 間 50 時 間 72 時 制
棚 和 明 鮒 - 叫 肋 解 非肋可 的 解
白 珍 子 Gd_言 i=El 9 1 4 6 O 10
150C 9 1 6 4 0 10
2α⊃C 7 3 0 10 0
250C 8 2 0 10 0 10
3000 5 5 0 10 0 10
閥 取(2(方5) 弧 吉 10 0 8 2 0 10
150C 10 0 8 2 0 10
2COC 8 2 0 10
25OC 6 4 0 10 0 10
300C 4 6 0 10 0 10
24 冊 m 50 博 聞 72 時 I-t,rl
非的解 幽 附 棚 可 例 解 非醐 草(駒 解
誓 氾 10 0 - - - -
15OC 10 0 - - - -
陸 羽 42 批 200(7 10 0 - - - -
25OG 8 2 - - - -
3000 6 4 - - - -
岩 肌 10 0 - - - -
15OC 9 1 - - - -
旭 1破(32944) 2GくつC 7 3 - - - -
250(】 8 2 - I- -
300(】 1 9 - - - -
把 岩 肌 10 0 2 8 0 10
150(～ 8 2 4 6 0 10
2CO(〕 6 4 0 10
250G 6 q 0 10 0 10
300C1 1 9 0 10 0 10
雌 町 1 f批 緊 in 8 2 0 10 0 10
150(] 9 1 0 10 0 10
200C5一3CO(: 241 869 0 10 0 10
室 温 9 1 - - - -
150(】 10 0 - - - -
痕 嗣(山形) 200C 10 0 - - - -
250(】 9 1 - - r -
?????????〓?
24 時 間 50 時 rpLJ 72 時 間
- 可 朗 解 糊 可 別 解 非鍋解 駒 解
べヂイグ リース 窒氾 10 0 8 2 4 61500 10 0 10 0 8 220OC 0 9 1 0 10
トツク 250(】 9 1 0 10 ○ 10
3CO(〕 9 1 0 10 0 10
累 犯 10 1 - - - -
1500 7 3 - -
Pup(IhlWtl.ra 20OC 4 6 - - - -
2500 4 6 - -
ちl 300(〕 0 10 - - - -
A1 岩 狙 10 0 0 10 0 10
150C 9 1 0 10 0 10
礼 200(] 8 2 0 10 0 10
250(】 8 2 0 10 0 10
30OC 2 8 0 10 0 10
l ra 混 0 10 0 10 0 10
l 15OC 0 10 0 10 0 10
北京 紅馬尾米 20OC 0 10 0 10 0 10
I 250(】 0 10 0 10 0 10
300C 0 ユ0 0 10 0 10
EJ=jf,7 温 0 10 0 I ls10 0 10
150(】 0 10
古 米(大正J-年の米) 20OC 0 10 0 10
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?? ? ? ? ?????????????????
???? ?????? ? ? ???????????
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ZTi-六 衣 不 良 米 と ア ル カ l)検 定
24博 聞 30時 胤 76時 間
- 中 解 棚 両 胸解 非崩解 崩解
把(大阪) 正 絹 米 64 46 2 8 0 10褐 0 10
- 1 荘 重 二 l 670 10 汗 9: T .: 10
広 鞘 正 絹 米死 160 日 160 0q 0 10
止別米 (1) 9 1 8 2
蛤 … ;蓋 (≡ 9 1 9 1 - I-2 8 02 08
正絹米 (1) ア 3 4 6 - -
那 陛 2 批 〝 (2) 8 2 3 7 - -
荷 米 3 7 2 8 - -
死 米 3 7 3 7 - -
山 作(兵hti) I正 'i3 米; : 453 ∴7 2 68 0 10
正 -;rlirS 米郡 3 戟(山口) お :H o1 号 0 10
べヂ イグ リース トック iE 節 米 10 0 10 0 0 10
鞘 米 10 oJlO 0 0 10











































-U)qri-氷の7ルカ l)検定 (-)第 七 未
品 和 名 1{0上IL'2.38%2恥引._偲立米丸首とのアルカリ反脚 KOrr1.8% P)弥立雄,/)アルカ.)反階3僧耶後 L 24博 聞 錘 48時 間 後
笥 trh'):柚 非的解 〔10) 防 悦 申 分 例 解 鯛 解 不 漂 nJ;i
九g1就 (325.4)′ 88// 0 〟 (9)′/ 〝 別解申達明柏葉ilJt.〝〟 /′ 駒 解 透 明〟例 解 不 透半 分 朗 解 す仁l モ三 千it 本日 の 木経文早生 1就 〝 く10ifd 合 8 ′′ 蜘 解 不 惑 n/ ′// 少 し.く駒 即 す
光 明 糾臥rE櫛 大 雅 節べヂイ〆 1) -ス トック ′ (8)非崩解 10〟 ′′ 朗 解 不 透 明 別 解 不 透 明
/ //不 防 振 的 解 せ ず′膨 附 嗣解申透明桶繁状 //舶 解 せ ず
(loeba ′ (10) 少 し く随 附 す
甜き町(､2118) 例 解 (0) 嗣 凍 明
拙 町 2群銀LJj主 中生 〟 (0)′′ ′′ ′′,: 1 :: ′酌解半透明的繋状



























?? ??????? ???? ? ?
?
??
?? ??? ??? ??? ????? ???
?
?? ?
第八 東 切断玄米のアルカ1)挽定 (二)
KOfI2.38%.24品 軒 名 時間後玄氷丸軸のアルカlJ反恕 Ⅹ0王一.1.8%.切断玄米のアルカリ反雌3時間後 6rta:RTl後 24特 価 後
新 llFU秘跡 玉R P.A】lorio河 銅亀 の 尾 非 駒 解(9)′/ 10〟 防 振′/〟栴 ui'Q眼 [膨 脹〟′鞘 駈 眼 別解竿遊明約賀状′/半 分 鯛 解 す〟飼 解 を 明
丹後紳力1航 朗 解(0) 駈 眼′/〟Jr1防 脹 隈 限′′J不 随 脹
雄 町 6 軟石 割前餅原門哉槽GoebtL名 護 穣 赤 混 合(3)納 解 0非 駒 1′/飼 駒解苧環明純L#状′酌 解 せ ず
/′nt, /不 £ 帽 ] ′′随 眼//不 随 帽I 〟明 解 透 明
武 聯 胞 合(3) 別 解 不 透 明
?????????????
ー
?? ????? ? ? ?
?? ? ? ?
???????????????????

























































???????? ? ??? ????????




品 柄 名 KO比r2.38%莞芸悪賢藍7 .1{Oft1.7%の切妹玄24時 間 後 米のアルカ1)反雌T 48馴 古す
大 正 六 年 の 米日 の 本磯 支 早 生 1氷 蜘 解(0)罪 駒 1混 合 8 朗 解 相 楽 i1-Ji 餅解半速朋柏紫舵
鯛 脈 不 透 明 駒 解 不 透 明
少 し く 朗 解 少 し く 朋 NJF
節-一束 切断玄米の7ルカl)桧定 (五)
品 和 名 甘OH'2.38%ilj:米丸軽のアルカリ反挫t.24時間紗 KO上Ⅰ1.6%研跡玄米の7ルカ.)反懲30分 扱 ー2時 間 24樹 悶後 70時rt.il後
卯 玉 非 崩 解(9)l梢 馴 罷 栴 ulg暇′′不 随 附 崩脚不透明 ㍍僻不薄明′′嗣 解 せ ず河 糾他 の 局 / 10′′ ′′ィ､駈 RtI. 申分崩解す朗 附 せ ず
乃後耐171耽 I朋 解(0) 抑 妙 眼 栴 随 眼′′/ 朗解申達lIn稲紫朕′少 しく好眼 朗 解 透 明
石 捌 ′′ (o)I ′′ 盟蛋芸蓬明
???? ???? ?????? ?????
???????????
??????????ッ????ョ??????
????? ? ? ? ?
?
??????????
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3 時 慨 2 4 時 間
内 地 米(咽TJr十-滞 盛3tミ〕 納 材 椀 糸 紙〟′/ 馴肝透明
〝 〔大J_T=.ノミ年=.疫米) 蜘際 F蓬偶怖勲服
観耶乾7ifJヨ _昭和 十 咋取Lif) liJ⇒解 FIR
ジヤノく白帯(大正十 二年鞭打L､A 崩 肘 せ ず′′脚脚 平 掛 目肺糸状 朗解せず(4枇).少 しく馴解す(3枇)､申分駒解す(3号と)′′ し ′′ )13ヤ ,{喝 的那 83せつ､ 舶耶
す(2鞄T)
別 解肺熱状(1他人朗卵耶LJt(9紐)
シャム附 帰 米(FIB糾三q=-収描) 舶 耶 せ ず 蜘 解せず
m l.kl産 白 米( 〝 l /′/ 照豊)L}ず(6臥 糊 崩鮒
古 村 Fl非(大正十二年取1-rr)A 戊j解せず(9草と)､申分 朗解す(■1唖)





3 時 間 12 4 時 間
内 地 米(ud和十三年産米.)
〝 (大正 六 年産米)
相即乾慧白米(哨和 十 年取帯)
ジヤノミ白米(大正十二年取買手〕A
// ( W )B
ジ ヤ ノ(柿( 〝 )
シャム洞 搾 米(昭和三年収謂)
印 FxF薩 白 米 ( // )
告 幣 白 米(大正十二年収欝)A
〝 ( 〝 )B
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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???〜 ? ??? ? ??
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rEi 吊 1 秒, 解 剖 JLT l 枕
KOlt 2･38% 48相和 25UC




JtOIT 2･38% lLlrtTi24晦似 25OC
't～ Lf! 4
位川1(2075) 卿[1洗 髪 ヨ2兆 左側lj-2･Bだ
KOff･2･36% 滋琉2相 隅 2500





ペヂイグリース トック 肥 京 飼 相和2堕.!
1くOn 238,00'尚lti24明 日 250C
吊 員 7
陛初42祝 吉和2娩 輔 抑 jJ 丹後耐力1現
1くO｢T2･38% 音節後48刷1 (24時間2500後は宅浪)
‡.; 尻 8
北jiI.'紙潟梅米 紬 旭 1 埋草 明 約 穣
KOFI2･387i郎348他日1. (2鳩目.LI250(l･鮒ま亨即
.97,-i I)T3 9 ig.日延 と ア ル カ リ 反 懸
lIOII2% KOl12.36% KOrT3形
Purl.)1'T:lm 三肥 PLH･UlMtlmイ把 hJrOh二･Wnra三把
24矧.IH 26rl;
耳i 苑 10
雌豹42F,3･? 三 把 新山田磯 三 把1
9佃了 切LPi 丸柑 丸柁
1(OIT2･38% 2州印Ⅵ250(〕

如 鵬 13 切 肝 玄 氷 1 7 ′l カ リ 辰 也
iLt林田t"｣古淵 t.絹 地 /-dI,
KOl10･5%rJl#j24馴日出ThLたれともEE膳解きため､訳に
2,%舷に･'fiL~し25OCに70時間皿きたt)
'L.1 蔽 ]4 -p)姐(!L.･# '･ ア /し カ リ 反 地
1(()lT l･7ァ∠rlL･叫榊 25L'(■
人山′■JT.･水 '^': 明 別 .I tJ;lJ 柚
嗣附愉き馴七 秒卿 (･止Itl 二ドJTbnf･'J
明 約 稽 世支JlIlftLl跳 べヂイ/ I)-ス トック
酌解-不透lひ-1 少 しく例解 的解せず
蒙i 苑 15 日 米 Er)ア ル カ リ 反 脱ぎ
KOH 1.7% 24時IHI25′'Cl
内地米(大正/l# ) 印畦米】鯛鮮米 ジヤ,て米 Il人側 米
(昭糾 卜二.年)
台村淋Alジヤ','米13 台糖米Bl台村輔 シャム米 Iジヤ',.捕
芳1LJi罠 16 白 米 の ア ル カ リ 尿 町
KOH･ 27'o 24時胤 25OC 甜別g)僻I;Lrh･.iLJTi.15とri-L既
